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El manejo en el establecimiento previo y durante el embarque, el transporte y la espera en 
frigorífico, constituyen factores clave en la cadena de producción, tanto desde el punto de 
vista del Bienestar Animal como de la calidad del producto. Los animales se enfrentan a 
diversos factores novedosos y estresantes en un período de tiempo relativamente muy corto 
(posible mezcla de animales, carga y descarga, movimiento del vehículo, cambios de 
temperatura y humedad, etc.) por lo que cierto grado de estrés es inevitable y  la aplicación 
de buenas prácticas de manejo, cobra vital importancia. Un mal manejo de los animales en 
estos momentos puede generar pérdidas importantes en la calidad de canal, sea por pérdida 
de PV por deshidratación, hematomas, lesiones, petequias, decomisos por inyectables u 
otros; así como en la calidad del producto (carnes DFD y PSE).  
 
Si bien el bienestar de los animales atribuye valor a la carne en forma directa (calidad 
social), se destaca el efecto negativo que puede ocasionar el estrés sobre los factores 
sensoriales, bioquímicos e higiénicos. Este se debe principalmente a la ocurrencia de 
procesos anormales en la transformación de músculo en carne, donde podría afectarse el 
pH, el color, la jugosidad y la terneza, entre otros. Son numerosos los factores que pueden 
promover el metabolismo del músculo durante esta etapa. En primer lugar, la tensión y la 
excitación provocados por el viaje, seguido de la actividad que generalmente ocurre en los 
corrales de espera, la privación de alimento y/o agua, el momento de traslado desde los 
corrales hasta el cajón de noqueo el cual es un momento de elevadísimo estrés para el 
animal, y finalmente el propio proceso de insensibilización, que puede causar tensiones 
musculares durante la contracción en el noqueo (fase tónica) y/o las convulsiones que le 
siguen (fase clónica). 
 
Las Auditorías Nacionales de Calidad de Carne realizadas por INIA e INAC en los años 
2003-2004 y 2007-2008 y recientemente en  2013, han permitido identificar aquellos 
factores que determinarían mayores pérdidas para la cadena cárnica, así como cuantificar 
estas pérdidas e implementar estrategias de mejora a nivel de los distintos eslabones de la 
cadena de producción. Los datos de las 2 primeras Auditorías de Investigación, muestran 
que más del 86 % de las pérdidas en la cadena cárnica Uruguaya, están relacionadas a un 
mal manejo. 
 
Es así que nuestros desafíos como país ganadero y ético, son los de continuar generando 
información con sólida base científica para nuestras condiciones de producción, y la 
capacitación de todos los actores de la cadena productiva en aspectos relacionados al 
Bienestar Animal y a su impacto en la Calidad del producto. 
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